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u odgojno-obrazovnom procesu s posebnim naglaskom na teme Aktivno 
učenje i Vrednovanje i ocjenjivanje. Te se teme izravno nastavljaju na one u 
virtualnim učionicama te učitelji, nastavnici, ravnatelji i stručni suradnici 
imaju priliku uživo, uz potporu predavača, i konkretno raditi na primjeni 
novih kurikula.
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Seminari za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije e-Škole: 
Putevima digitalnih kompetencija u školskoj 2019./2020. godini
E-Škole: Putevima digitalnih kompetencija u školskoj 2019./2020. godini. 
druga je faza projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola. Prva 
je faza započela u školskoj 2017./2018. godini te je u nju bilo uključeno oko 
150 škola u Republici Hrvatskoj pa tako i dio u Istarskoj županiji. Projekt 
e-Škole dio je sveobuhvatnoga programa modernizacije hrvatskoga škol-
skog sustava e-Škole „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i 
nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. 
Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškol-
skoga i srednjoškolskoga obrazovnog sustava, s ciljem osposobljavanja 
učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Svrha odr-
žavanja uvodne edukacije e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija je prije 
svega informiranje odgojno-obrazovnih radnika u školskim ustanovama o 
programu obrazovanja za unaprjeđenje digitalnih kompetencija u sklopu 
projekta e-Škole. Seminari se provode u svim školskim ustanovama u RH 
(osnovne, srednje i umjetničke škole te centri za odgoj i obrazovanje), a cilj 
im je informirati odgojno-obrazovne djelatnike o programu obrazovanja 
koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj 
digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazo-
vanje budućih digitalno kompetentnih učenika. 
Radionice na seminarima traju tri sunčana sata, a u njima sudjeluju svi 
odgojno-obrazovni djelatnici (pa tako i učitelji i nastavnici povijesti) kako 
bi imali priliku dobiti cjelovite informacije o projektu e-Škole i posebno o 
programu obrazovanja, a s ciljem što jednostavnijega uključivanja u taj pro-
gram obrazovanja.
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Seminar e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija je CARNET-ov 
projekt koji će se provoditi do 2022. godine. Učitelji će tijekom seminara 
pohađati radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne 
sadržaje. Konačan je cilj tih seminara razumjeti svrhu i ključne aktivnosti 
projekta e-Škole te prepoznati i razlikovati elemente programa obrazovanja 
za razvoj digitalnih kompetencija.
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Pazin, 11. prosinca 2018. 
U Pazinskom je kolegiju – klasičnoj gimnaziji održan 11. prosinca 2018. 
stručni skup nastavnika povijesti Istarske županije. Skup je otvorio Daniel 
Bogešić, voditelj županijskoga aktiva nastavnika povijesti Istarske županije 
te najavio prvoga predavača, Roberta Unukića iz Žminja koji je održao vrlo 
zanimljivo predavanje „Abraham Zohil (1888. – 1916.) – zapisi obiteljskog 
istraživanja o stotoj obljetnici smrti“. 
Iako nije povjesničar po struci, istražio je život svojega pradjeda koji 
je umro 1916. godine. Sve što je bilo poznato o Abrahamu Zohilu autor je 
saznao iz zapisa u Status animarum: „Abraham Zohil rođen je 22. 8. 1888., 
vjenčan 18. 11. 1911., a umro je 20. 7. 1916.“, uz napomenu da se to dogo-
dilo na tirolskom bojištu. Na stotu obljetnicu njegove smrti autor je odlučio 
razriješiti tajnu svoje obitelji, saznati što se zbilo s Abrahamom Zohilom. 
Istraživao je građu u Žminju, u Državnom arhivu u Pazinu, u Archivio di 
Stato di Trieste te u bečkom Kriegsarchivu. Povod istraživanju bio je dug 
prema autorovu djedu koji je cijeloga života plakao kada bi žminjska zvona 
objavila nečiju smrt. Nakon duge i ponekad iscrpljujuće potrage, autor je pro-
našao u bečkom arhivu dokumente – smrtovnicu s mjestom pogibije, kao i 
dokumentaciju o ukopu te dokumentaciju o ekshumaciji i naknadnom ukopu. 
Također su u Bayerisches Hauptstaatsarchivu u Münchenu pronađene slike 
grobnice pri prvom ukopu 1916. godine. Nakon toga pronalaska Unukić je 
i posjetio pradjedov grob te uspješno razriješio tajnu jedne istarske obite-
lji, a pritom i dao prinos rasvjetljavanju sudbina istarskih vojnika u Prvom 
svjetskom ratu. 
